




Ni expo Lí.o , ni !J-o-b<lJ).No ftrerren los cata]anew ni ]0:6' va;s:a:G'$~]0)8'
que o:b]iig~ a m±ileO$ d'eo e~tremeñG)S' a;~ emig:rra-r' d'e SU$~~:i:ie:r:Da:so,y mm
lle-garon conducti dtrs- ni por' ]a- poü í.cfa ni pon' la guard:i8i1 <rivdj]]., Fu~
t oxío mucho más- s:iinp]e:: e-Jl gener,-aill.. Francro· a;;pOy6.1 8:'" buena' paart 8" dle ]a;1
.burgues:Da' catalana y va--S:Ca;t, que- a;CIemás- &8' tene::rl" deSde) ha-cia año:$;
una- fufraestruct'U1l:'a? :i:indixS3t~jja1lL,e'srliuv:i:iercm de su part~ d't1rant'-eo ]a
guer-r-a ciiViiJL: querría? ~ener' un soporte' eC0TI6mri:ict(l»deos:pué::sr¿le; Jla G!:'e'-
va:stac:±ón. Y cuando- esa- industria? ~ puso' en ma:rrcha¡:,) Jla'S1 perrsonas.
stím traba;j'o vd.n±íer.on aquÍ' a~ buscar-Ree, Y (J),- que- a¡¡ l:(1))s'd'T8'z' añ;Q'l$ jj'iltii
uno d? l<IDS-perdedore:s: (fe' a;que~]a;¡. guerra>" ~,<romo, tanta;$' mtra-g:¡ par ....
- scnaa, crómo loan -]I'eogan dO-:;- IBis:- ±niñ15gran 8>sl e1ktr.·emefr0)S:-. a1d-¡jje:-<feJa;.,SU)
tierra' sti tiene> trab8:1ji;)). De- acuer-dr», tantto' 1.8.' burguesía catla?la:naJ.
cromo JJa' exnr-emeñsa pr-onuz-an a'lCre:centar-' SU)r.:i:ique'Za' al <ro ~a> ife-·IL tna---· -I-l-. /¡qü~ n@-Ema' satlvClJ,1'
baJo de SU& a-saTa:rrioo<ttJsr. Pe:r:r0)h. O'lU'gueS:DdVcataJ.:ana'¡e-raJ iindust~i8?]J."
no a;bs-ent'ista; como :Da; e"*''tremefia?.. Eh krtremad~' y en &ndall11c:íia;¡,se»-
braba mano- de~ 0:lbra>" y aqum.,iY en eol FaÍis Vas<tm,¡flallJta:b8?.. Que cada qp.ien
se- rasque- con SU~ uña=s;. Aqum ]a:> burrgue s Ia- ne fH-á::lf <t~~:!iet&flQ) que
]JoS' extrem..~ t-enllan tra baj"tIDy pmiian crJJme-:rt);,.ycon su' e;s1!fuerz(!))
ayud'aron ..a;1 llac-er;.másdnro~pera' a;I Calta']ui[¡a;1. Fe--n@,- aún siend'(l» exp]iID-
, SQL11. m:I.1Se:nicor J]a-,! .
tados-jpudieron (m.m.p:rt~~ mant.enerr a:. su-s; famjjJljjaJs·. "~:q:ru1iÍ
no")no "S' tra;j"bJ :¡?ran(W) njj, / ~burrgueSl1i.slJcatalana1,,' Jle:,clle;~Aqu:Íi neos t'ral-
j-o, e:l hambr.~n;" me>corrbabse a;ye--J:!.' un t1ariistal. L8;-Ifactura:" a;:¡ Pr-ancss, a;I.
Jlo s latlifi.mdistas ext:veme-:ño)fB;y ]u-e-go a: una 'fiu,ena¡¡,parte> <'fe'"],(l»S~ patr.eI:-
nos- cata-1.anes~., Pero) en e:s.te~ cr-den , Tamb:i:i&n aquID nCl»S~exp31Olta-r0.TIr,yY
éram0JS' cat.a'lianes-,
